játék 3 felvonásban - írta Molnár Ferencz - rendező Lajthay Károly by Zilahy Gyula (1859-1938) (színházigazgató)
V Á R O S I S Z ÍN H Á Z .
Folyó szám 180. T e le fo n  szám  545. O) bérlet 40. szám.
Debreczen, 1913 márczius 1-én szombaton:
Já ték  3 felvonásban . I r t a : M olnár F erencz . R endező  : Lajthay Károly.
Dr. K elem en  —  —  —  —  —  —  —  L ajthay  Károly
Vilma, a  felesége —  —  —  —  —  —  H alassy  M ariska
Janika, a  fiuk —  —  —  —  —  —  —  H o rv á th  Icza
Szabó G yörgy —  —  —  —  —  —  —  P e th ő  Pál
A kegyelm es a sszo n y  —  —  —  —  —  H. Serfőzi Etel
A titkár u r  —  —  —  —
Micike m éltósága  —  — —
Ritterné, V ilm a an y ja  —  —
likhál h ad n ag y  —  —  —
jony  h ad n ag y  —  —  —
S zem élyek :
K állay Károly 
P erén y i K álm án 
László 
K olozsvári
L. F a rk as  Pál 
- —  —  A rdai Vilma
—  —  ü ti G izella 
■ —  —  S zászhalm y  György
. —  —  B érczy  E rnő
T örtén ik  : egy este fél nyolcztól— tizig. Lakájok, p inczérek , báli zenekar.
F ő p in cér —  —  —  —  —  —  —  -
1 . )    _ _ _ _ _
2.) p inczér —  —  —  —  —  —  -
3.) _ _ _ _ _ _ _ _ _
Italos—  —  —  —  —  —  —  —  —  S zakács
A kisasszony —  —  —  —  —  —  —  K állayné
A szobaleány  —  —  —  —  —  —  —  A szalai Erzsi
A szakácsnő  —  —  —  —  —  —  —  E rdély i M argit
Egy lakáj —  —  —  —  —  —  —  —  K ovács Károly
Színház után villamos kocsik állanak a közönség rendelkezésére.
Színiaphordásnái felm erülendő m u lasztást kérem  az igazgatósággal tudatni.
• F ö ld sz in ti család i páho ly  17 K  20 fill. E lső  em eleti család i páho ly  14 K  20  fill. Föld
• sz in ti és I .  em eleti k ispáho ly  11 K  20 fill. I I . em eleti páho ly  7 K  70 fill. Tám lásszék 
I - V I I  sor 3 K  10 fill. T ám lásszék  V I I I - X I I .  sor 2 K  60 fill. T ám lásszék  X I I I —X V I I .  sor 2 K  30 fill. 
E rkélvülés I sor 1 K  46 fü l. E rk é ly  I I .  so r 1 K  26 fill. Á llóhely 82 fill. T anu ló - és k a tona-jegy  62 fill. K arza t-
l é g y  I. sor 52 fill., tö b b i sorban 42  fillér. A jegyek  után szám ított fillérek az Országos Színész-E gyesület
nyugdíjintézetét illetik .     -
ZECsti péxiztáLmyitás 6 és \  órakor.
Kezdete este 7'L órakor, -vég-e lO óra. után.





r a M Hétfőn : Faun, já ték A) bérlet. Kedden : Nóra, színmű B) bérlet. Szerdán d u.
il6li műsor ■ Ik lo i diákok, diáktörténet. Ifjúsági előadás. Bérletszünet. E s te :  M illiárdos  
b ia^ .o^ n v  n n e r e t t  Ui betanulással O) bérlet. Csütörtökön: aebántsvirág-, operette A) bérlet.
Einöknó, vígjáték. Ijdonság B) bérlet. Szombaton : E lrökne, vígjáték C) bérlet. Vasár- 
Ü Jtek en  . E  operette. Mérsékelt helyárakkal. Bérletszünet. E s te : Trylbi, dráma Sebes­
nap délután . m üveszenek fe llep te  Kis bérlet. Hétfőn : Frankfurtiak ,
f e k  S e b e s t y e n  Gósa fe . lép te  A) bérlet. Kedden :  V elencze i  Kalm ar, színmű Sebes-  
♦yen G éza fe l lép te  B) bérlet.
Folyó szám. 181. Vasárnap, 1913 márczius 2-án:
Kis bérlet 22. szám.
D. u. 3 órai kezdettel MÉRSÉKELT helyárakkal :
czigany.
N é p sz ín m ű .
[  Debreczen sz. k ir . v á ro s  k ö n y v n y o m d a -v á lla la ta . 1913.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Este V\2 órai kezdettel RENDES helyárakkal:
Nebántsvirás.
O perette .
H Z  IGRZGRDÓSHG.
helyrajzi szám : Ms Szín 1913
